













高 温 超 伝 導 体 Ba2YCu307-V の 核 磁 気 共 鳴 に よ る 研 究
平 松 茂
酸 化 物 超 伝 導 体 Ba2YCu3071ソ は高 い超 伝 導 転 移 温 度 (Tc=92K)を
持 つ が､ そ の 超 伝 導 発 生 機 構 は 従 来 の BCS理 論 で 理 解 で き る の か､
あ る い は全 く新 し い桟 橋 に よ る もの な の か と い う問 題 に関 心 を 集 め
て い る｡
核 磁 気 共 鳴 は 超 伝 導 状 態 を ミク ロ な立 場 か ら調 べ る こ とが で き る
実 験 手 段 で あ り､ BC S理 論 の 検 証 に大 き く貢 献 した｡
そ こで､ Ba2YCu307-少 の 超 伝 導 状 態 を 調 べ る為 に､ Cu NQR に よ る
ス ピ ン格 子 緩 和 時 間 Tl とCu NMR に よ る ナ トシ フ ト測 定 を な った｡
Tl測 定 の 結 果､ B C S超 伝 導 体 に み られ る よ うな Tc直 下 で の 1/Tl
の 増 大 は 無 いO ま た､ Tc以 下 の 低 温 に お け る 1/Tl の 温 度 依 存 性 は
指 数 関 数 的 に な らず､ む しろT3に比 例 して い る｡ こ れ らの 特 徴 は､
重 い 電 子 系 の 超 伝 導 の と き に議 論 さ れ た フ ェル ミ面 で 超 伝 導 エ ネ ル
ギ ー ギ ャ ップ が 線 状 に 消 え て い る d 波 モ デ ル で 説 明 で き る｡ ま た､
ナ イ トシ フ トが Tc以 下 で 急 激 に 減 少 して い る こ と か ら､ 超 伝 導 状 態
で は 一 重 項 電 子 対 を形 成 して る こ と が 明 らか に な った｡
以 上 の 実 験 結 果 か ら､ Ba2YCu30ト リの ク ー パ ー対 の 波 動 関 数 は BC
S理 論 の 等 方 的 な s波 で は な く､ 其 方 的 な d 波 で あ る 可能 性 が あ る
と考 え られ る｡
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